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FormaoAo JaguarAo: uma nova unidade 
vulcAnica mesoz6ica no Rio Grande do Sui-
ABSTRACT 
Nelson Vieir8 Junior·· 
Arl Roisenbergo ° 
This paper presents a new mesozoic volcanic sequence whose stra-
totype is located 1n the city of Jaguarao, Rio Grande do SuI State (Br! 
zil) and we are formally naming it the Jaguarao Formation. The lava 
flows include glaSSY dacites and contain abundant xenolithic material of 
the crystalline basement. The volcanic pile has a maximUl()thick.ness of BO m 
(average 40 m) and an age around 157 Ma (K-Ar, wholerock). 
Petrogenetic and geotectonic data define this lithostratigraphic 
unitasa volcanic event that precludes the Serra Geral Formation (Parani 
Basin), from being probably related to the rift system of the lagoa Mi -
rim marginal basin. 
INTRODUCA"O 
Tern sido freqUente, como urn vicio estratigrafico, incluir e cor-
relacionar toda atividade vulcinica mesozoica adjacente a Bacia do Par! 
na com a Formacao Serra Geral, definida originalmente por White (190B). 
o mesmo se ap l ica aos vulcanitos de Jaguarao (RS), tradicionalmente in-
corporados i unidade basalto-riolitica. 
Ent retanto, estudos mais recentes (Vieira Junior, 1985; Vieira 
Junior & Roisenberg, 1983) demonstraram uma nltida desvinculacao geocro 
nologica e litoqu;mica dos vulcanitos de Jaguario com aqueles pertence~ 
tes a Formacio Serra Geral. Oesta forma, a criacio de uma nova unidade 
litoestratigrifica se apresenta como necessiria, propo ndo-se, neste t ra 
balho, a designacao formal de Formacao Jaguarao, como parte do Grupo 
Sio Bento . 
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TRABALHOS PR£VIOS 
Uma das primeiras descricoes sobre os vu1canitos da Formacao Ja-
guarao foi efetuada por Goni et a1. (1962), que os definiram como basa.!. 
tos vltreos da Formacao Serra Gera1, contendo llIicro1itos de augita e a,!! 
desina. Thomas et a1. (1972) tambem c1assificaram estes vu1canitos como 
basaltos, sendo, entretanto, proposta uma possivel re1acao com a Bacia 
de Pe10tas. Bossi & Umpierre-Urquhart (1973), num trabalho de sintese 
sobre a evolucao magmatica mesozoica do Rio Grande do SuI e Uruguai, 
corre1acionaram 0 vu1canismo em foco com os de Treinta y Tres e lascano 
(Uruguai), que correspondem a um ambiente de fossa tectOnica. Carraro 
et al. (1974), conservam 0 posicionamento na Formacao Serra Gera1. Pos-
teriormente, Roisenberg et al. (1980), em estudo comparativo entre as 
vulcanicas de Santa luzia (Uruguai), Jaguarao e Bacia do Parana, tipif! 
caram as duas primeiras unidades como ev01uidas numa bacia marginal . 
Mais recentemente, Vieira Junior & Roisenberg (1983) e Vieira Junior 
(1985), apoiados em criterioso estudo petrogrifico. litoquimico e estr! 
tigrifico, concluem pela nao cogeneticidade deste vulcanismo com aquele 
da Formacao Serra Gera1 e sua provavel associacao com 0 da Bacia da La-
goa Mirim. 
ESTRATOTIPO 
A Formacao Jaguarao compreende dacitos vitreos e tem seu nome de 
rivado da cidade homonima. A secao-tipo situa.se na encosta oeste do 
Morro da Polvora. nas imediacoes da Vila Kennedy (coordenadas 32 G 37' 
41" S e 53 6 26' 26" 101). dentro do perimetro urbano da cidade (figs. 1 e 
3) • 
Constitui a porcio topogrifica mais elevada da regiao (cota mix! 
ma de 50 m) apresentando caracteristicas geomorfologicas distintas das 
litologias do embasamento. A elevacao apresenta forma de sela, alongada 
na direeao HE, onde seu maior eixo apresenta 5,5 km de extensao, enqua,!! 
to a menor dimensao possu; cerca de 1,0 km de largura. 
A espessura do derrame alcanea ate 40 m nas porcoes centrais, a-
delgaeando-se sensivelmente nas poreoes limitrofes. A atitude e horizo,!! 
tal, assentando as lavas diretamente sobre 0 Embasamento Cristalino, 
constituido por rochas graniticas do Grupo Camba; (Jost & Wil1wock, 
1966), em n;tida discordancia erosiva e litologica. Inexistem litolo-
gias suprajacentes ao corpo vu1canico. aflorando em areas proximas Sed! 
mentos cenozoicos (Formacoes Chu;, Graxaim e Mirim - Delaney. 1965) . 
Sistemas de disjuncoes col una res preva1ecem sobre pad roes hori· 
zontais, ocorrendo de maneira continua por todo 0 perfil (foto 1). Mar_ 
" 
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cada tectonica rigida. com fraturas conjugadas de direcao NE. sobrepoe-
se ao diac1asamento de contraeao. 
Nao foram registrados quaisquer indlcios de to po e base de derr! 
me (zonas amigdalares), 0 que leva a indicar a unicidade do processo e-
ruptivo. que caracterizar-se-ia por somente urn episodio ou sucessivas 
corridas de lava num curto espaeo de tempo. 
Xeno1itos de rochas graniticas com graus variaveis de fusao/rea~ 
soreao e quartzo de fa1ha, de comportamento refratario, apresentam oco~ 
rencia constante e distribuieao aleatoria, com dimensoes mi1imetricas a 
centimetricas (fotos 2 e 3) . Durante os processos intempericos, tais e,!!. 
claves sao faci1mente subtraidos, originando cavidades vazias sub-arre-
dondadas, simi lares a vesiculas. 
as vulcanitos apresentam aspecto homogeneo. cores clnza escuro a 
preto e fabrica isotropa, tanto em escala macroscopica quanto megascop~ 
ca. As fases cristalinas encontram-se imersas numa mesostase vitrea e 
consistem em plagioc1asio (labradorita) e hipersteno com teo res discre-
tos de cordierita e magnetita (Vieira Junior, 1985). A homogeneidade p! 
trografica e acompanhada pela ausencia de variacoes quimicas significa-
tivas (tabe1a 1), classificando-se as rochas no campo dos dacitos (fig. 
2) . 
EXTENSAO REGIONAL 
Alem do corpo situado na cidade de Jaguarao sao verificados mais 
tres corpos ao Norte da cidade, totalizando uma area de cerca de l60km z 
(fig. 3) . 
o maior corpo situa-se a NW da cidade de Jaguarao, proximo a Cur 
ra1 de Pedras e apresenta uma area aproximada de 100 km2, extendendo-se 
para 0 territorio Uruguaio. As maiores espessuras (SO m) verificam-se 
na poreao setentrional. com progressivo adelgaeamento para 0 Sul. 
Oois corpos menores (-30 km Z), imediatamente a Leste, encontram-
se separados poruma faixa de cataclasitos, atingindo espessuras maximas 
de 70 m. Ao todo. tais corpos deveriam ser originalmente continuos, a-
presentando uma expressao areal total aproximada de 600 km z . fatores 
tais como erosao. paleotopografia e proximidade das fraturas alimentado 
ras sao provaveis condicionadores da atual morfologia . 
Estas ocorrencias possuem topos mais ou menos peneplanizados 
(p1atos) ou compreendem picos mais agudos,que contrastam com as morfo10 
gias do tipo "dorso de elefante" apresentadas pel os granitoides do Escu -
do . Em aerofotografias, sao facilmente distinguidos das lito10gias adj! 
centes, de relevo mais suavizado. Caracterizam-se. tambem. por urn menor 
desenvolvimento pedologico e abundantes afloramentos do tipo 1ajeado. 
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Fei,oes relatadas para a se,ao-tipo. tais como diaclasamentos, 
rela,oes estratigraficas e atitude. prevalecem nos outros dois corpos. 
Tambem persiste a presenca de material xenol1tico, observando-se uma 
correla,io entre sua composi,io e as litologias circundantes (granitos, 
gnaisses. xistos, quartzitos e quartzo leitoso). £ importante ressaltar 
a homogeneidade dos vulcanitos em questao. no que tange aos caracteres 
petrograficos e quimicos. 
G£N£S£ 
Calculos de modelamento magmatico (Vieira Junior, 1985 e Comin -
Chiaramonti et al., em preparacio) demonstraram a inviabilidade da deri 
va,ao dos vulcanitos de Jaguarao a partir de basaltos toleiticos da fo! 
ma!;ao Serra Geral e de rochas basicas alcalinas de "rift". seja p~r 
cristaliza!;ao fracionada. assimilacao, assil'lila!;ao lUis cristallza,ao 
fracionada ou ·zone-refining-. A analise dos dados litoquimicos condu-
ziu a uma proposta de origem p~r fusio de crosta sialica com natureza 
qUlmica intermediiria ou de seqlJenc ias meta-sedimentares aluminosas . 
IDAD£ 
As primeiras idades K-Ar , em rocha total, para os vulcanitos de 
Jaguario foram apresentadas por Bossi & Umpierre-Urquhart (1973), indi_ 
cando valores de 144 t 10 Ha para 0 Horro da Polvora e 143 t 10 Ha para 
o Horro do Hatadouro (ocorrencias da Cidade de Jaguarao) . Posteriormen-
te, Teixeira (1982) obtem , com a mesma metodologia , 0 valor de 157 ± 4 
Ha, sendo considerado este numero como a idade ~ais provavel do vulca-
nismo. Desta forma, a forma!;ao Jaguarao seria malS antiga que 0 paroxi! 
mo vulcinico da forma!;ao Serra Geral. Vieira Junior (1985) realizou de-
termina,oes lsotopicas Rubidio-£stroncio em 6 amostras, nao tendo sido 
posslvel conformar uma isocrona verdadeira, dada a pequena variabilida_ 
de da razio Rubidio-Estroncio . 
ASPECTOS GEOTECTONICOS 
A situa!;ao geogrifica da For~a!;ao Jaguarao torna possivel sua r! 
la!;io com duas unidades estruturais maiores: Bacia de Pelotas e Bacia 
da Lagoa Mirim (fig . 4). 
A Bacia de Pelotas e delimitada ao Norte pelo lineamento de Flo-
rianopolis e ao SuI, pelo de Chui, que a separa da Bacia do Uruguai. A 
unica seqlJencia sedimentar representada e a marinha, estando ausentes 
grabens tipicos (Asmus & Porto, 1972; Goncalves et al., 1979; Asmus, 
1983). Recentemente,foi registrada e~ sondagem da PETROBRAS na platafo! 
ma continental, proxima a Hostardas (RS) a ocorrencia de basaltos com 
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mais de 1000 m de espessura e idade da orde~ de 120 ~a (comunicacao pel 
soal Geol. Ana M. P. Misuzaki). 
A Bacia da Lagoa Mirim consiste numa fossa tectonica emersa tipo 
"rift-valley·, com d1recio NE e extende-se da cidade de Lascano (Uru-
guai) ate a regiao de Jaguario , desconhecendo·se sua extensio para 0 
Norte (BoSSi, 1978; Fernando e Fernandez, 1971). No territorio uruguaio, 
registra-se importante magmatismo a1calino aliado a uma seq6encia vulc! 
nica toleitica que inclue basa1tos e riolitos (Formacao Puerto Gomez), 
em sua maior parte, recobertos por sedimentos cretaceos com idades en-
tre 120 Ma e 140 Ma (Umpierre-Urquhart & Halpern, 1971; Bossi et al., 
1975; Almeida, 1983). No atual estado de conhecimento do problema, e prE!. 
vave1 a re1acio do vulcanismo da Formacao Ja9uarao com a Bacia da Lagoa 
Mirim. 
CONSIDERACOES FINAlS 
A formacao Jaguario compreende um pacote vulcanico de idade meso 
zaica origina1mente incorporado i Formacio Serra Geral. Esta unidade '1 
toestratigrifica possu; extensio aproximada de 160 km l no estado 9aucho , 
sendo constituida por dacitos vitreos assentados diretamente sobre 0 E~ 
basamento Cristalino, do qual incorporam abundantes xenOlitos. 0 model! 
men to magmatico demonstrou ser 1nviivel a geracio de tais liquidos a 
partir de basaltos da Formacio Serra Gera1 e sua origem deve ser rela-
cionada i fusio parcial de camadas crustais. A idade mais provivel do 
vulcanismo e de 157 Ma, representando uma das primeiras manifestacoes 
vulcanicas associadas a abertura do Atlantico Su1. 
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FOTO 1 _ Pedre i r a no Mor r o da polvora . exibi nd o fo r te diac lasame n 
to vertical . 
FOTO 2 - Xenolito granltico com franco arrendo ndamento e feitoes 
de fus~o parcial no interior e bordos . 
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fOTO 3 - Xe nolito de quartzo de falha com fraca reabsorcao mar-
gi na 1 . 
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TA8ELA 1 ~ Composicao qUlmica media do vulcanismo de Jaguarao. 
OXIDG i ' i X c 
$i0 2 64.98 1. 1 3 
Ti O2 1. 06 0 . 05 
A 1 ~ 0) 15 . 85 0.45 
FeT 6 . 65 0.27 
MoO 0 .14 0.01 
M,O 2 . 02 0 . 25 
CaO 4.42 0.58 
Na 2 0 2 . 31 0.16 
' ,0 2. 34 0.25 
Pz O~ 0. 19 0.02 
TOTAL 99 . 96 
HzO+ 2.89 0 . 35 
LEMENTO ( PPM) X c 
C, 82 5.21 
Hi 41 7.49 
Ba 891 68.28 
Rb 102 12.83 
5, 301 334.33 
La 52 3.94 
Ce 101 12.94 
Z, 303 303.09 
Y 28 27 . 70 
Convenc5es: f • media aritmetica; 
o • desvio padrao; 
0 2 • varianc i a. 
C' 
1. 29 
0.03 
0.21 
0.07 
0. 0001 
0 . 06 
0.34 
0.03 
0.06 
0.0003 
0.12 
c' 
25.97 
53.65 
4459.4 
157.6 
1127.55 
14. 87 
160 . 19 
217.56 
17 . 52 
90 
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